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Please find enclosed up-to-date statistics put out this morning by Eurosta.t. We apologise 
for the bad qua1ilty of some of the print. 
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